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????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tio??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????? ????????????????????? ???????????? ?????????????? ??? ????????-
?????????????
??????? ????????? ?? ?????????? ??? ??????????????? ???????????? ??? ???????
??????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
17 MC ???????????v, 4v???r, 9v: la ???????????????????????????????????????????????????????????? ??-
??? ????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????? ???????? ?????????????18???????? ??????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????19??????????
gli ????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????ordinamen-
ta??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ???????-
tiones????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
maniera parziale. 
??????????????????? ?????????????????????????????????????????? dei registri 
??????????????????????????????????????????????????taxatio???????? ??????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
somma una tantum??????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ????????????????????????20.
 Numerosi altri termini spesso usati per designare i provvedimenti dei 
??????????? ????? ???? ??? ???? ?????????? ????? ?????? ?????? ?????????? ?????????????
????????????, termina, ????????, satisdationes, sententie, multe, dilationes 
terminorum??????????????????????????? ??????????????????? ????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????21.
18? ?????? ??????? ?????????????????????????? ???????????????? ????????? ????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???? ??????? ?????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????
19? ?????????????????????????? ???????? ??????????????????????MC? ??????????????????? ??????????????-
?????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????? ??? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????????????????
??????????????????????????????? ?????????????MC?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????.
20 La prima menzione negli ????????????????????MC???????? ???? ?????????????????????????????????-
da (MC???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????taxationes ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
21? ????????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????? ???????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, in 
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??????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????? ??? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ????????????????? ?????????? ????????? ???????????????? ??? ????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????? ??-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????-
???????????????????????????????????????????????????taxatio??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????22?? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
22? ???????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????r-125r????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????taxatio?????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
per i provvedimenti di ???????????????????????????????????????????23??????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
status????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????24???? ??????????? ?????????????? ???????????????????????? ????????????? ???-
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????????-
?????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????????-
?????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? di 
giuristi25??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ????????? ???????? ??? ?????????????? ????????? ??? ??????? ???????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
forma di una totale delega?????????????????????????????????????????????????????-
23 ?????????????r-40v????????? ???????????
24? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????-
?????????????????????MC ???????????rv??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????), avesse riservato alla sola 
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ??????????????????
MC ???????????v e 8v??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
25? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????Monte ???????????????????????????????????????????????????????????Angelo degli 
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(2003), pp. 83-117.
??? ??????????????????????????????????????????????????? resi non pro parte? ???????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????27. Il riferimen-
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????????????????
????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????
?????? ???? ???? ??????? ?????? ????????????? ??? ??????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????standard. Nel giu-
gno 1393, per esempio28?? ???????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????? in materia 
?????????????????????????????????????? ???????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????? ??? ?? ??? ??????? ?????? ??????? del rettore: appunto mes-
??????????????29?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????? ???????????????? ??????? ??? ????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ??????? ???????? ??????????? ???????????????????? ?? ???????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? dei giuri-
??????????????????????????
In una ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????30?????????????? ??????????31 lo stesso tipo 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
?????????????????????????????????????????? ?????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
27 MC ???????????v.
28 MC ???????????rv (17 giugno).
29? ??????? ?????? ????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
30 MC ??????????v??????????????????????????????? ?????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????Statuti 23.
31 MC ???????????v-4v (17 agosto).
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?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????-
??? ?????? ????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
giunga a rendere operativo il provvedimento normativo.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????? ?????? ????????????? ?????? ????????? ???? ???????????? ???? ???-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ????????? ???????????? ???????? ?????????????? ???
???????? ?????????? ?????? ????????? ????????? ???? ???????????? ??????? ??????????
??????????? ???????????? ??????????????? ????????????? ???????????? ????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????32. La soluzione del 
?????? ???????????????? ??????????? ??? ????????????? ????????????? ?????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????? ????????????????? ????????? ???
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ? ??????????????????????????? ?????? ???????????????? ??? ??????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
32 MC ???????????v-9r (10 maggio).
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????? ????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????????????????????
persona33.
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
lium34?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????? ??????????????? ???????? ????????? ??? ??????????????? ???????? ?????? ??
personali35: il testo del ?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
33 MC ?????? ?????v-9r? ?????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????-
??????????? ??? ???????????? ????????????? ????? ?????????? ??????? ??? ??????????? ??????????? ??????????
???? ????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????-
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????? ???????? ?????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????
34 Rilegato nel registro Arte della Lana????????????r-103v???????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ????????
35? ?????? ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
si veda L. Martines, ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
147.
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????? ??????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????? ??????????????? ??? ????????????????? ??????? ?????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????
????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????
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??????? ???? ?????????????? ???????? ???? ????????? ?? ??????? ??? ???????? ???? ????????
??????????????????????????????????? ????????? ????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ?? ?????? ??????? ??? ????????? ????37?? ??? ??????? ?????????? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????38,
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????-
????? ??????????? ??? ??????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
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42? ?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
a tal proposito Tanzini, Il governo delle leggi???????????????????
43? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????
44? ???????????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????????????????????-
???????? ????????????????????????? ?????????? ??????????????? ?????????????? ?????? ??Collatio?? ????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????
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??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????? ???????????????.
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
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48 MC???????????v????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????rv??????????????
49 Si vedano MC???????????r?????????????????MC????????????rv????????????????????MC????????????r
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
50 MC????????????r ????????????????????
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???? ????????????????????????
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54? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????MC??????????????v????????? ???????????????????????????? ???????????????
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???????????????????????????????????????????????????, Roma 1979. 
55? ?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????? ????????????????????????????????????????????, Napoli 1998.
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????MC ??????????r????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????MC ??????????v?????
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57? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????? ???
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????? ??????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del potere sul territorio.
58? ????????????????????????????????????????????????????????MC ????????????v-32r e 42v.
59 MC ???????????r.
??? ??????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
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??? ?????????????????MC ?????????????r??????????????????????????????????????????????????????????????
un ragioniere), MC ??????????v???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????MC ??????????r (agosto 1375: istruzioni al 
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il MC ???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
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??????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? individui e 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????.
??????? ?????????? ??? ?????????? ???????? ?????? ??????? ???? ???????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????, si leggono soltanto 22 lettere ai rettori 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ?????????? ????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
in assoluto delle lettere per il territorio aumenta progressivamente, per rag-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????? ?? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????, in Suppliques et requêtes. Le gou-
?????????????????????????? ????????????e???e???????????????????? ?? ??????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??? ???????MC ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
?? MC ???????????????????????????????
?? MC ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????? ?????????????????????????????? ??????????????????????
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???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
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??? ???????? ????????? ????????????? ????? ???????? ??????????? ???????????????
????????? ?? ???????????? ?????? ????????? ???????????? ????????? ????? ?????? ??????-
???????? ?? ???? ??? ????????????? ????????????????????????????? ???????? ???????? ???-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????? ??????? ???? ????????????? ?????
??????????????????? ?????????? ?????????????? ????????????????? ???????????????
???? ??????????? ?? ????????? ??????? ?? ???????????? ???????? ??????? ???????? ?? ??-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?? ??????? ????????? ?????????? ?????? ?????????????? ?????????
??????????? ?? ??????????????????? ??????????????? ?????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ????????
tipologie di provvedimento71?????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????? ???? ?? ??????? ????????????? ?????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????? ?????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? MC ????????????????????????????????
70 MC ???????????????????????????????????????
71? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????, del tutto 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????? ???????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????-
??????????????????????? ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????72??????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????
negli anni Settanta, ovvero in un momento di espansione territoriale già in 
????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????? ??
???????????? ??????????????????????????????????? ???????????????? ?? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????? ????????????????? ????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????73.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????-
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????74?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tiva75?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
72? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????
73? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, in Lo
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, in ?????????????
????????????????????????? ??????????????????????? ?? ?????????? ?????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????, in Lo stato territoriale ??????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
74 Si veda per esempio MC????????????r????? ???????????????????????????????????????????????????-
?????? ??? ???????????? ?????????? ??? ??????????????????? ????????? ????????????? ????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????
75? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????MC ???????????rv?????????????
??? ??????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????? ?????????? ????? ??? ????????? ????? ???????????? ???? ??? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????77.
5. ?????????????????????????? ????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ????????????????????????? ???????????????????????????????? ??????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????78. Ma 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????mare 
magnum????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
77? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????-
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????? ???? ????? ?????????, Firenze 2007, pp. 104-107. La diffusione 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
territoriale.
78? ???? ???????????????????????????????????? ??? ??????? ???????????????? ?????????????????????? ???-
??? ????? ????????????? ??? ??????????? ?????? ????????? ??????????? ??? ??????? ????????? ??? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????, in ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ?? ???????????????????????????? ??? ????????????????????????????????79.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????? ?????? ????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????? ????????? ?????? ?? ???????????? ?????????? ??? ?????????????? ??? ???-
positio????????????????????????????????????????????????????????????????????????
taxationes? ???? ???????? ????????????????? ??????????????????????? ??????? ?????
prima80??????????????? ?????? ????????????????????????? ??? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ?????????? ??? ??????????????? ????????????? ????????????????? ????
???????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????81.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????? ????82. Il pragmatismo della 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ???????????????????????????????????? ?????????????????? ?????
?? ?????? ????????? ????????????? ??????? ????????83?? ???? ??? ???????????? ????? ???
??????????? ??????????? ?????? ??????????? ?????? ???????? ???? ????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????? ????????? ??????????? ?????? ???????? ???? ???????? ???? ??? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
79? ?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ?? ?????????????? ???????????????? ??? ?????????MC? ????????? ??????????? ??????????????? ?????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????MC??????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????
80? ??????????????????????????????????MC????????????????????????????????????????????? ????????????
ogni mese.
81? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????MC ?????
82? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????-
????? ???????????????? ???????????????????????????? ??? ?????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????, Roma 1984, pp. 102 
e passim.
83 Si vedano a tal proposito almeno Molho, ??????????? ??????? ????????? ?????? ?? ??? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????, in ???????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????84???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????85.
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
fortuna nella piena età moderna87??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????88, ma gli atti registrati riguardano sempre 
?????????????????? ???????????????????????????????????? ???????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????-
?????????? ????????????????????????????????? ??? ???????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
84? ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????Statuti e legislazione 
?????????????????????????????????????????????????????????, Firenze 2004.
85? ??? ????????????????? ???????????? ?? ?????????????? ????????? ??????? ??????? ?????? ???????? ??????? ???
Tanzini, ?????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????MC???????????????
87? ??? ??????? ??? ????????????????????????? ?????? ?????????? ??????? ?????? ??????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
(2005), pp. 485-530.
88 Buon esempio a tal riguardo è il registro MC??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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moderna???????????? ????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
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